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?BUSA (Business Unity South Africa)
?????Labour??
?COSATU (Congress of South African Trade Unions)
?NACTU (National Council of Trade Unions)
?FEDUSA (Federation of Union of South Africa)
???Government??
?Department of Labour
?Department of Trade and Industry





?South African National Civics Organisation
?South African Youth Council
?Disabled People South Africa
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